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    1994	  Women's	  Track	  Review	  	  DATE	   MEET	   CWU	  Winners	  Mar.	  5	  Husky	  Invitational	   None	   	  Mar.	  12	   Salzman	  Invitational	  400	  Hurdles	  -­‐	  Kara	  Dodd	  1:06.69;	  Jav	  -­‐	  Angie	  Marchant	  134-­‐6	  Mar.	  19	   Husky	  Classic	  None	   	  Mar.	  19	   Tri-­‐Cities	  Invitational	   None	  Mar.	  26	   Spring	  Break	  Open	   400	  Hurdles	  -­‐	  Kara	  Dodd	  1:06.2;	  HJ	  -­‐	  Veronica	  Persons	  5-­‐6;	  LJ	  -­‐	  Shelley	  Johnson	  17-­‐11	  1/4;	  Jav	  -­‐	  Angie	  Marchant	  123-­‐1;	  	  SP	  -­‐	  Angie	  Marchant	  38-­‐4	  1/2	  Apr.	  2	   CWU	  Invitational	   100	  -­‐	  Nickola	  Wilson	  13.0;	  200	  -­‐	  Nickola	  Wilson	  27.8;	  400	  -­‐	  Melissa	  Van	  Ruiten	  1:04.0;	  100	  Hurdles	  -­‐	  Kirston	  Obergh	  15.6;	  400	  Hurdles	  -­‐	  Kara	  Dodd	  1:07.6;	  4x100	  -­‐	  Central	  50.4;	  4x400	  -­‐	  Central	  4:20.1;	  LJ	  -­‐	  Shelley	  Johnson	  17-­‐10;	  HJ	  -­‐	  Veronica	  Persons	  5-­‐2;	  Disc	  -­‐	  Sonya	  Howard	  130-­‐0;	  Jav	  -­‐	  Angie	  Marchant	  128-­‐0;	  SP	  -­‐	  Angie	  Marchant	  38-­‐0	  Apr.	  9	   WWU	  Invitational	   LJ	  -­‐	  Shelley	  Johnson	  18-­‐4	  3/4	   	  Apr.	  16	   UPS	  Shotwell	  Inv.	   400	  Hurdles	  -­‐	  Kara	  Dodd	  1:04.24;	  LJ	  -­‐	  Shelley	  Johnson	  17-­‐4	  1/2	  Apr.	  23	   Spike	  Arlt	  Quadrangular	   400	  Hurdles	  -­‐	  Kara	  Dodd	  1:03.8;	  HJ	  -­‐	  Veronica	  Persons	  5-­‐4	  Apr.	  29	   Pelleur	  Invitational	   None	  Apr.	  30	   Tacoma	  Dodge	   None	   	  May	  7	   CWU	  Last-­‐Chance	   100	  -­‐	  Nickola	  Wilson	  13.0;	  200	  -­‐	  Nickola	  Wilson	  26.3;	  800	  -­‐	  Kara	  Dodd	  2:27.9;	  1500	  -­‐	  Rebecca	  Hill	  5:02.5;	  3000	  -­‐	  Christy	  Kirchner	  11:03.7;	  100	  Hurdles	  -­‐	  Michelle	  Mann	  17.5;	  LJ	  -­‐	  Shelley	  Johnson	  17-­‐8	  1/2;	  TJ	  -­‐	  Erin	  Hamilton	  33-­‐4;	  Jav	  -­‐	  Angie	  Marchant	  117-­‐9;	  Disc	  -­‐	  Sonya	  Howard	  117-­‐8;	  SP	  -­‐	  Angie	  Marchant	  37-­‐4	  1/2	  May	  13-­‐14	   District	   None	  May	  26-­‐28	   NAIA	   None	  	  	  TEAM	  SCORES	  	  Salzman	  Invitational	  (Mar.	  12	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  193	  1/2,	  Puget	  Sound	  123,	  Seattle	  Pacific	  92	  1/2,	  Central	  Washington	  88,	  	  Western	  Washington	  87,	  Whitman	  46,	  Seattle	  14,	  Whitworth	  12.	  	  UPS	  Shotwell	  Invitational	  (Apr.	  16	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  126	  1/2,	  Puget	  Sound	  115,	  Central	  Washington	  92,	  George	  Fox	  79,	  Western	  Washington	  38,	  Willamette	  35	  1/2,	  Linfield	  28,	  Lewis	  &	  Clark	  11,	  Seattle	  2.	  	  CWU	  Spike	  Arlt	  Quadrangular	  (Apr.	  23	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  172,	  Puget	  Sound	  128,	  Western	  Washington	  109,	  Central	  Washington	  101.	  	  	  
DISTRICT	  1	  (May	  13-­‐14	  at	  Ferndale)	  	  Team	  scores	  -­‐	  Pacific	  Lutheran	  201,	  Central	  Washington	  148,	  Puget	  Sound	  144,	  Western	  Washington	  139,	  Simon	  Fraser	  90,	  Whitworth	  11.	  	  CWU	  placers:	  Heptathlon	  (Apr.	  7-­‐8	  at	  Bellingham)	  -­‐	  2.	  Megan	  Prkut	  3707;	  3.	  Leslie	  Hansen	  3539;	  4.	  Kirston	  Obergh	  3287;	  5.	  Lory	  Moon	  3130.	  	  100	  -­‐	  5.	  Nickola	  Wilson	  12.90;	  6.	  Shelley	  Johnson	  13.65;	  7.	  Carri	  Wullner	  13.68.	  	  200	  -­‐	  5.	  Nickola	  Wilson	  25.31.	  	  400	  -­‐	  4.	  	  Kara	  Dodd	  59.21;	  7.	  Melissa	  Van	  Ruiten	  1:00.95.	  	  800	  -­‐	  4.	  Rebecca	  Hill	  2:19.27.	  	  3000	  -­‐	  8.	  Christy	  Kirchner	  10:45.4.	  	  5000	  -­‐	  3.	  Christy	  Kirchner	  18:56.09.	  	  10,000	  -­‐	  5.	  Heather	  MacPhee	  42:20.7;	  7.	  Kendall	  Daniels	  45:21.9.	  	  100	  Hurdles	  -­‐	  4.	  Kirston	  Obergh	  16.05;	  6.	  Megan	  Prkut	  16.40.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  2.	  Kara	  Dodd	  1:04.69.	  	  4x100	  -­‐	  4.	  Melissa	  Van	  Ruiten,	  Nickola	  Wilson,	  Carri	  Wullner,	  Shelley	  Johnson	  50.11.	  	  4x400	  -­‐	  3.	  Melissa	  Van	  Ruiten,	  Veronica	  Persons,	  Rebecca	  Hill,	  Kara	  Dodd	  4:00.77.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  2.	  Shelley	  Johnson	  17-­‐8	  1/4;	  4.	  Nickola	  Wilson	  17-­‐5	  1/2;	  6.	  Kirston	  Obergh	  16-­‐5;	  8.	  Erin	  Hamilton	  14-­‐9	  3/4.	  	  Triple	  Jump	  -­‐	  7.	  Erin	  Hamilton	  33-­‐1	  1/4.	  	  High	  Jump	  -­‐	  3.	  Veronica	  Persons	  5-­‐7;	  4.	  Kirston	  Obergh	  5-­‐5;	  7.	  Mirranda	  Saari	  5-­‐3.	  	  Javelin	  -­‐	  3.	  Angie	  Marchant	  127-­‐1;	  5.	  Teresa	  Hanford	  118-­‐3;	  7.	  Amy	  Breed	  110-­‐6.	  	  Shot	  Put	  -­‐	  4.	  Angie	  Marchant	  38-­‐8	  1/2;	  5.	  Amanda	  Johnson	  36-­‐9;	  7.	  Sonya	  Howard	  36-­‐0	  3/4;	  8.	  Amy	  Breed	  35-­‐4.	  	  Discus	  -­‐	  5.	  Sonya	  Howard	  121-­‐3.	  	  	  
NAIA	  NATIONALS	  (May	  26-­‐28	  at	  Azusa,	  Calif.)	  	  Team	  Scoring	  -­‐	  26th,	  8	  	  Thursday:	  	  Heptathlon	  -­‐	  Kirston	  Obergh	  (100	  Hurdles	  -­‐	  4th,	  15.60	  -­‐	  764;	  High	  Jump	  -­‐	  1st,	  5-­‐5	  -­‐	  795;	  Shot	  Put	  -­‐	  8th,	  30-­‐2	  1/4	  -­‐	  477;	  200	  -­‐	  7th,	  27.24	  -­‐	  692.	  	  Long	  Jump	  -­‐	  22.	  Shelley	  Johnson	  16-­‐10.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  Kara	  Dodd	  1:04.54	  (4th	  in	  heat,	  advances).	  	  Friday:	  Heptathlon	  -­‐	  5.	  Kirston	  Obergh	  4,373	  (Long	  Jump	  -­‐	  6th,	  16-­‐8	  -­‐	  581;	  Javelin	  -­‐	  10th,	  76-­‐3	  -­‐	  387;	  800	  -­‐	  5th,	  2:31.27	  -­‐	  677.	  	  High	  Jump	  -­‐	  5.	  Veronica	  Persons	  5-­‐7;	  21.	  Kirston	  Obergh	  5-­‐3.	  	  400	  Hurdles	  -­‐	  Kara	  Dodd	  1:06.27	  (6th	  in	  heat).	  	  Saturday:	  Javelin	  -­‐	  11.	  Angie	  Marchant	  125-­‐9.	  	  	  BEST	  MARKS	  	  Running	  Events:	  	  100	  -­‐	  Shelley	  Johnson	  12.5	  (4-­‐23);	  	  200	  -­‐	  Nickola	  Wilson	  25.31	  (5-­‐14);	  400	  -­‐	  Kara	  Dodd	  59.21	  (5-­‐14);	  800	  -­‐	  Rebecca	  Hill	  2:18.72	  (4-­‐29);	  1500	  -­‐	  Rebecca	  Hill	  4:52.3	  (4-­‐23);	  3000	  -­‐	  Christy	  Kirchner	  10:45.4	  (5-­‐13);	  5000	  -­‐	  Christy	  Kirchner	  18:56.09	  (5-­‐14);	  10,000	  -­‐	  Heather	  MacPhee	  42:20.7	  (5-­‐13);	  	  Race-­‐Walk	  -­‐	  No	  performances;	  Marathon	  -­‐	  No	  performances.	  	  Hurdles:	  100	  Highs	  -­‐	  Kirston	  Obergh	  15.4	  (5-­‐1);	  400	  hurdles	  -­‐	  Kara	  Dodd	  1:03.8	  (4-­‐23).	  	  Relays:	  4x100	  -­‐	  Melissa	  Van	  Ruiten,	  Nickola	  Wilson,	  Carri	  Wullner,	  Shelley	  Johnson	  50.11	  (5-­‐14);	  4x400	  -­‐	  Melissa	  Van	  Ruiten,	  Veronica	  Persons,	  Rebecca	  Hill,	  Kara	  Dodd	  4:00.77	  (5-­‐14).	  	  Jumping	  Events:	  High	  Jump	  -­‐	  Veronica	  Persons	  5-­‐7	  (5-­‐14	  &	  5-­‐27);	  Long	  Jump	  -­‐	  Shelley	  Johnson	  18-­‐4	  3/4	  (4-­‐9);	  Triple	  Jump	  -­‐	  Shelley	  Johnson	  34-­‐3	  1/4	  (3-­‐26).	  	  Weight	  Events:	  	  Shot	  Put	  -­‐	  Angie	  Marchant	  38-­‐10	  1/4	  (4-­‐16);	  Discus	  -­‐	  Sonya	  Howard	  130-­‐0	  (4-­‐2);	  Javelin	  -­‐	  Angie	  Marchant	  136-­‐1	  (4-­‐16);	  Heptathlon	  -­‐	  Kirston	  Obergh	  4421	  (May	  1-­‐2).	  	  	  AWARD	  WINNERS	  	  Captain	  -­‐	  Kara	  Dodd	  and	  Kirston	  Obergh.	  	  Inspirational	  -­‐	  Rebecca	  Hill.	  	  MVP	  -­‐	  Kirston	  Obergh.	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Kara	  Dodd	  (3),	  Lory	  Moon	  (3),	  Rebecca	  Hill	  (2),	  Christy	  Kirchner	  (2),	  	  Kirston	  Obergh	  (2),	  Veronica	  Persons	  (2),	  Nickola	  Wilson	  (2),	  Amy	  Breed,	  Kendall	  Daniels,	  Erin	  Hamilton,	  Teresa	  Hanford,	  Leslie	  Hansen,	  Sonya	  Howard,	  
Amanda	  Johnson,	  Shelley	  Johnson,	  Heather	  MacPhee,	  Angie	  Marchant,	  Megan	  Prkut,	  Mirranda	  Saari,	  Melissa	  Van	  Ruiten,	  Carri	  Wullner.	  
